





Hölderlinovo shvaćanje povijesti (I.)*
Sažetak
Povijest je u Hölderlina prije svega mišljena kao povijest iskona. Iskon bitka u Hölderlina 
jest o sebi vječno, sebe u sebi samom razlučujuće jedno, koje se nužno u vremenu razvija u 
slijedu svojih stanja ili doba. Povijest je ono doba iskona koje slijedi nakon pretpovijesnog, 
a prethodi budućem dobu koje ima doći s dovršenjem povijesti. No povijest je ujedno i 
povijest svijeta ukoliko je povijest prisutnosti i odsutnosti iskona u svijetu. U svom pretpovi­
jesnom dobu iskon se pojavljuje kao prirodno jedinstvo ili jedinstvo prirode koja u sebi obu­
hvaća nerazvijeno umijeće. To se iskonsko jedinstvo zatim gubi u povijesnom razdvajanju 
umijeća i prirode, da bi se na koncu povijesti uspostavilo ponovno jedinstvo koje, međutim, 
nije istovjetno prvotnom jedinstvu onih suprotnih, već je jedinstvo njihova jedinstva i raz­
dvajanja. U tom se savršenom sjedinjenju pomiruju vječnost i vrijeme, tj. ono o sebi vječno 
jedno ozbiljuje se kao iskonski svijet.
Povijesno udvajanje iskonskog jedinstva na prirodu i umijeće Hölderlin također promatra 
pod vidom suprotstavljenosti dvaju temeljnih suprotnih »životnih težnji« i njima pripada­
jućih suprotnih ugođaja (pathosa) – strastvenosti i trezvenosti. Hölderlin objašnjava kako 
se te suprotstavljene težnje života ili temeljni ugođaji povijesno očituju i na temelju toga 
međusobno uspoređuje grčku i hesperijsku umjetnost. Povijest obrazuje slijed razdoblja, 
koji je određen smjenom sklada i suprotstavljenosti temeljnih ugođaja.
Tijekom povijesti, iskonsko je sjedinjenje prirode i umijeća moguće samo na način trage­
dije. U onom tragičkom iskon više ne djeluje samo posredno u razvoju svojih odvojenih 
dijelova nego se objavljuje neposredno. Ali tragičko je sjedinjenje nesavršeno i privremeno. 
Povijest je tako određena nizom tragičkih sjedinjenja, iz kojih nužno proizlazi novi oblik 
razdvajanja. Kao što je tragedija u sredini između starog i novog perioda svijeta, tako je i 













Stuttgarter-Ausgabe,	 ur.	 Friedrich	 Beissner	
(sv.	 I–V),	 Adolf	 Beck	 i	 Ute	 Oelmann	 (sv.	




furtu	 na	Maini	 kao	 prvi	 i	 drugi	 svezak	 pod	
naslovom	Sophoklove tragedije.	Hölderlin	je,	

















































ozbiljno	upozoriti,	da	ga	nitko	ne	slijedi,	jer	poput	Ikara	Vitreo daturus nomina ponto.«5
Filolog	i	pedagog,	ravnatelj	hamburške	gimnazije,	Johann	Gottfried	Gurlitt	
piše	u	jesen	1804.	godine	u	Novoj općoj njemačkoj biblioteci,	sv.	93:
»Prijevod	dviju	Sophoklovih	drama	od	strane	gospodina	Hölderlina	Oidip tiranin	 i	Antigona	






















»On	(sc. Hölderlin)	 je	u	boljem	stanju	nego	prošle	godine,	no	 ipak	 još	uvijek	u	primjetnom	
rastrojstvu.	Njegovo	narušeno	duhovno	stanje	posve	izražava	prijevod	Sophokla.«8
Prikupljajući	Hölderlinove	rukopise	za	izdanje	pjesama	iz	1826.	godine,	He-













kao	 loši.	S	obzirom,	pak,	na	njegovo	nedvojbeno	znanje	grčkog	 jezika,	 to-
božnje	 zablude	 i	 netočnosti	mogle	 su	 se	 jedino	protumačiti	 kao	posljedica	
Hölderlinova	»narušenog	duhovnog	stanja«.	Onima	koji	su	tako	sudili,	me-
đutim,	ostalo	je	skriveno	da	je	neobičnost	Hölderlinova	prijevoda	utemelje-
















glasi:	t… d' œsti dhlo‹j g£r ti kalca…nous' 
œpoj.	Hölderlin	 dakle	 prevodi	 doslovno,	 ra-
zumijevajući	 glagol	 kalca…nw	 u	 značenju	
»činiti	 crvenim«,	 a	 ne	 preneseno	 »biti	 smr-
knut,	zabrinut«,	»biti	duboko	zamišljen«.
4
























































































































machova	 govora	 u	 Platonovu	 Symposiju	
(187a).	Bitno	je	pritom	da	Hölderlin	navodi	tu	
izreku	na	grčkom	promijenivši	izvorni	pasiv-











Hölderlin	 tu	 misli	 prirodu	 u	 smislu	 grčke	
fÚsij,	dakle	ne	u	opreci	prema	duhu	ili	pre-




fÚsij	 –	 tšcnh,	 odnosno	 fÚsij	 –	 nÒmoj	 i	
fÚsij	–	qšsij.
15









Ono	 aorgičko	 treba	 najprije	 shvatiti	 kao	 su-
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Iz	 prekomjerne	 prisnosti	 vječnosti	 i	 vremena	 nastaje	 »razdiruće	 vrijeme«.	









































˜spšrioj,	 što	 znači	 »večernji«	 i	 ujedno	»zapadni«,	 »koji	 je	 na	 onoj	 strani	
svijeta	gdje	zalazi	sunce«.	Njemačka	riječ	das Abendland,	koja	inače	znači	














































































































































voga	 vijeka	 počinje	 izlaz	 onog	 hesperijskog	 u	 ono	 njemu	 tuđe	 strastveno,	
koje	ujedno	obrazuje	ono	iskonsko	povijesti,	doduše	još	uvijek	pod	prevla-
šću	 trezvenosti.	Tek	na	koncu	povijesti,	 u	 sadašnjem	 razdoblju,	 navješćuje	
se,	nasuprot	prijetećem	prevratu	u	prekomjerje	strastvenosti,	povratak	u	ono	
hesperijski	vlastito,	što	je	ujedno	obnavljanje	iskona	povijesti.
Grcima	 je,	dakle,	ono	strastveno	 (»vatra	 s	neba«),	 a	Hesperijcima	ono	 tre-
zveno	(»jasnoća	prikaza«)	urođeno	kao	ono	iskonski	vlastito,	nacionalno.	U	
»napretku	obrazovanja«,	 tj.	u	 razvoju	umjetnosti,	 izobražava	se	do	njihove	











do	 savršenstva.	On	 je	 za	Grke	 osvojio	 ono	 tuđe,	 ali	 nije	 očuvao	 iskonsku	
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no	 i	bijedno	 je	 /	Grčka,	najljepša,	propala.	 /	
Valjda	stvar	drukčije	/	Stoji	sada.«
29
Himna	 Ister	počinje	 time	da	pjesnik	za	 svoj	

























onog	 vlastitog.	Duh	mora	 za	 svoju	 zapadno-trezvenu	 otačbinu	 osvojiti	 ono	
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hosa	i	»zapadne	junonske	trezvenosti«.	Zalazeće	grštvo	živi	još	u	»najvišoj	



















































bratu	 on	 govori	 o	 »nedostatku	 elasticiteta«	
kod	Nijemaca.	 I	u	pismu	Böhlendorffu	 riječ	
je	o	»elasticitetu	duha«,	koji	se	–	»kao	dobra	
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tragedija	nekog	vremena,	ali	ona	pripada	i	povijesti	u	cjelini.	Povijest	je	sama	
u	 svojoj	 bîti	 tragička.	 Pojedina	 je	 tragedija	 »najneobuzdaniji	 transport«,42	





dinjenju,	 kao	 i	 svako	 pojedino	 povijesno	 razdoblje	 kao	 prijelaz	 od	 jednog	



























































Die Geschichte ist bei Hölderlin vor allem als die Geschichte des Ursprungs gedacht. Der 
Ursprung des Seins bei Hölderlin ist das an sich ewige, sich in sich selbst unterscheidende 
Eine, das sich notwendig in der Zeit im Verlauf seiner Zustände oder Perioden entwickelt. Die 
Geschichte ist diejenige Periode des Ursprungs, die nach der vorgeschichtlichen Periode folgt 
und einer künftigen Periode vorausgeht, die mit der Vollendung der Geschichte zu kommen 
hat. Die Geschichte ist aber zugleich die Geschichte der Welt, insofern sie die Geschichte der 
Anwesenheit und Abwesenheit des Ursprungs in der Welt ist. In seiner vorgeschichtlichen Pe­
riode erscheint der Ursprung als die natürliche Einheit oder die Einheit der Natur, welche die 
unentwickelte Kunst in sich umfasst. Diese ursprüngliche Einheit geht dann in der geschicht­
lichen Trennung der Kunst und der Natur verloren, damit am Ende der Geschichte die Einheit 
wiederhergestellt wird, welche aber nicht mit der anfänglichen Einheit des Gegensätzlichen 
gleichzusetzen ist, sondern die Einheit ihrer Einheit und Trennung ist. In dieser vollkommenen 
Vereinigung werden die Ewigkeit und die Zeit versöhnt, d.h. das an sich ewige Eine wird als die 
ursprüngliche Welt verwirklicht.
Die geschichtliche Entzweiung der ursprünglichen Einheit in Natur und Kunst wird von Hölder­
lin auch unter dem Gesichtspunkt der Entgegensetzung von zwei „Grundtendenzen des Lebens” 




























u	 svojem	porijeklu	 i	 cilju	 kao	 ono	 hesperij-
skom	suprotstavljeno,	tragedija	o	Empedoklu	








kon	 »progresa«,	 kao	 težnje	 od	 onog	 pojedi-
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erklärt wie diese Grundstimmungen sich geschichtlich manifestieren und im Zusammenhang 
damit vergleicht miteinander die griechische und hesperische Kunst. Die Geschichte bildet die 
Folge der Perioden, die durch den Wechsel der Harmonie und der Entgegensetzung der Grund­
stimmungen bestimmt ist.
Im Laufe der Geschichte ist die ursprüngliche Vereinigung der Natur und Kunst nur als Tragö­
die möglich. Im Tragischen wirkt der Ursprung nicht nur mittelbar, in der Entwicklung seiner 
entgegengesetzten Teile, sondern offenbart sich unmittelbar. Aber die tragische Vereinigung ist 
unvollkommen und temporär. Die Geschichte ist so durch eine Reihe von tragischen Vereinig-
ungen bestimmt, aus denen eine neue Gestalt der Trennung notwendig hervorgeht. So wie die 
Tragödie in der Mitte zwischen der alten und neuen Weltperiode steht, ebenso ist auch die Ge­
schichte im Ganzen die tragische Mitte zwischen zwei Perioden des vereinigten Ursprungs.
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